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ﺧﻼﺻﻪ 
ﮔﻴﺮي رواﻧﻲ از واﻗﻌﻴﺖ ﮔﻴﺮي زﻳﺒﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﻛﻨﺎرهﭘﻲ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ وﻳﮋه ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺑﻌﺪي ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﺪ .اﺳﺖ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. اﻓﺮاد، واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺒﻚ
  .در اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺑﻮد ي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
دﺳﺘﺮس اﺟﺮا در ﮔﻴﺮي  ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ: ﻛﺎرروش
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ 08از ﺗﻌﺪاد . ﺷﺪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ، درﺧﻮاﺳﺖ0931ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺰد در ﺳﺎل ﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ  ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ
ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ را ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﻫﺎي ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﺌﻮ و ﺳﺒﻚﻧﺎﻣﻪداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻫﺎي ﻓﻮق، ﺑﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ 08. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﺎ از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ و ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻋﻨﻮان
   .ﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺗﺤ
ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر و ﺳﺒﻚ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﻗﻮي ﺑﺮاي ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲآزرده، ﭘﻴﺶروان
ﺟﻨﺲ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮ ﺳﻦ و ي اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ و ﻏﻴﺮ داوﻃﻠﺐ ﻫﻢﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
داري ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮد، ﻣﺮدان دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺎت 
ﻫﺎي رﺷﺪﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ، ﻓﻘﻂ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﻚﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ
ﮔﺮوه داوﻃﻠﺐ زﻧﺎن ، ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در (P=0/20)دار اﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎوت آن
و ( P=0/30)ﻫﺎي رﺷﺪﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺰ ﺗﻔﺎوت ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﻚو ﻏﻴﺮ داوﻃﻠﺐ ﻧﻴ
  .دار اﺳﺖﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲآنﺗﻔﺎوت( P=0/200) آزردهروان
ي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰه: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻦ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و دﻓﺎعروان
ي ﺻﻔﺎت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞﻫﺎي روانﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
  .روﻧﺪﻛﺎر ﻣﻲ
  







 ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠـﺎم و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن يﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮده و ﻧﺎﻣﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ
ﻫـﺎي ﺷﻬﻴﺪﺻـﺪوﻗﻲ، ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ و ﻫـﺎي ﺟﺮاﺣـﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم در ﺑﺨﺶ از .اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ ﺷﺪه و
  .ﮔﺮددﻣﻲ ﻳﺰد، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري( ع)ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق  اﻣﺎم
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Original Article 
 Predictive factors of seeking cosmetic surgery                     
Abstract 
Introduction: Seeking cosmetic surgery has been a mental 
strategy to avoid reality. This multidimensional concept 
depended on many factors such as personality traits and 
defensive styles of people. The purpose of this study was to 
investigate the predictive factors of seeking cosmetic surgery 
among the candidates.  
 Materials and Methods: The method of the research was 
correlation, and the implementation of questionnaires was 
individual. Using method of available sampling, form 80 
people who referred to cosmetic clinics of Yazd city in 2011 
for cosmetic surgery was asked to voluntarily complete NEO 
personality traits and defensive styles inventories. Also, 80 
non-volunteers person referring to the above clinics were 
determined as control group. For analyzing of data, logistic 
regression and multiple ANCOVA were used.  
 Results: The findings of the present research demonstrated 
that the three factors including marital status, the level of 
mother’s education and neurotic defensive styles were strong 
predictors for the tendency to the cosmetic surgery. Also, the 
results of comparison between volunteer and non-volunteer 
people of the same sex demonstrated that, with the control of 
age effect and person education, there was any significant 
difference between males of two groups in personality traits, 
but they were different in terms of immature defensive styles 
(P=0.02). There was no significant difference between the 
females of two groups in personality traits too; whereas, they 
were different in terms of immature (P=0.03) and neurotic 
(P=0.02) defensive styles.  
 Conclusion: Motivation for the seeking cosmetic surgery was 
the combination of psychological, emotional and familial 
factors, and ego defenses were used as regulator psychological 
mechanisms of the maladapted traits and negative emotions. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺳﻄﺢ در ﺟﺮاﺣﯽ اﻋﻤﺎل ﺗﺮﯾﻦﺷﺎﯾﻊ از ﯾﮑﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎيﺟﺮاﺣﯽ
 ﻃﻮري ﺑﻪ .اﺳﺖ ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻪ رو آن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯿﺰان و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻬﺎن
 ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادي ﺗﻌﺪاد آﻣﺮﯾﮑﺎ در 0002 ﺳﺎل در ﮐﻪ
 اﺳﺖ ﺑﻮده ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن 1/3 ﺣﺪود ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻗﺮار زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ
 ﻧﺸﺎن اﻓﺰاﯾﺶدرﺻﺪ  891 ﺣﺪود 2991 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﮐﻪ
  (.1) دﻫﺪ ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻣﯿﻠﯿﺎرد  061اﯾﺮان، ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 
ﺗﺒﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ر. ﺷﻮدرﯾﺎل ﺻﺮف اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺟﻬﺎن دارا  در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎيﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ از را اول
 ﻫﺎياﻧﮕﯿﺰه يﻪزﻣﯿﻨ در ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ، ﺳﻮي از .(2) ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
 ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ در ﻫﺎﺟﺮاﺣﯽ اﯾﻦ اﻧﺠﺎم
 ﺷﺪه زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎيﺟﺮاﺣﯽ از اﻓﺮاد ﻧﮕﺮش و ﺗﻠﻘﯽ ﻃﺮز از ﮐﻤﺘﺮي
 ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺸﺎر در ﺣﺘﯽ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻣﻊ در ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ .اﺳﺖ
 ﺟﺎ آن از .(3) اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﯿﻤﺎران در و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ
 اﻓﺰاﯾﺶ و اﻓﺮاد ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاي زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎيﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ
 ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻮد،ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻫﺎآن ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻬﺒﻮد و ﺧﺸﻨﻮدي
 .داﻧﺴﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽروان اﻟﮕﻮي ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﻮانﻣﯽ را زﯾﺒﺎﯾﯽ
 آﯾﻨﺪﺑﺮﻣﯽ درﻣﺎﻧﯽ روان درﺻﺪد ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮاﯾﻂ در
 ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﺘﯽﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﻧﻮروﺗﯿﮏ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺎ
 از دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻻزم ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ (.4) درﯾﺎﺑﻨﺪ را
 ﻫﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻔﺲﻋﺰت ﺑﺮدن ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﺎيراه
 در اﺳﺎﺳﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت از ﻣﺒﺪﻟﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎدﻓﺎع .(5) اﺳﺖ دﻓﺎﻋﯽ
 ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﻞﯾﻣﺴﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزش ﺑﺮاي اﻓﺮاد و ﺷﻮﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﻈﺮ
 آورﻧﺪﻣﯽ روي دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏز ا اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﻔﯽ
 ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻮانﻣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ (.6)
 ﺑﻪ ﺷﯿﺎرﻮﻧﺎﻫ ﺻﻮرتﻪ ﺑ را دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ
 ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﺎن ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ از ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺪﻧﺑﺮﻣﯽ ﮐﺎر
 از ﯾﮑﯽ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ  .(4) ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮار اﺳﺖ،
 ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺣﻔﻆ، ﺑﻪ ﮐﻪﺷﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﻓﺮﻋﯽ ﻫﺎيﺗﺨﺼﺺ
 ﻃﺮﯾﻖ از ارﺛﯽ، آﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻏﯿﺎب در ﻓﺮد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻤﻨﺪان (.7) دارد اﺷﺎره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺎيﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺟﺮاﺣﯽ
 ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ را ﻇﺎﻫﺮي زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺮدم، ﮐﻪ اﻧﺪ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 و ﺑﻮدن دﻟﭙﺬﯾﺮ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﻮش، ﭼﻮنﻫﻢ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺻﻔﺎت ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ .(8) دﻫﻨﺪ ﻣﯽ رﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭘﺬﯾﺮش
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮕﺮش ﺑﺮاي ﻗﻮيي ﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ، 5
 ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﻪ .ﺷﻮدﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب (ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ) ﺑﺪني اﻧﺪازه
 ﻇﺎﻫﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻮدن ﭘﺬﯾﺮا و دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد از ﺗﺼﻮر ﮐﻪ
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺻﻔﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ .دارد ارﺗﺒﺎط ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ
 ﺧﺼﻮصﺑﻪ و ﺑﺪﻧﯽ  ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ ﺑﻮدن، ﭘﺬﯾﺮا وﯾﮋه ﺑﻪ ﮔﺎﻧﻪﭘﻨﺞ
 در راﺳﺘﺎ ﻫﻤﯿﻦ در (.7) اﺳﺖ ﺛﺮﻮﻣ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﺬﯾﺮش
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻓﺮاد در ﭘﮋوﻫﺸﯽ
- آزرده ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون و ﺑﻮدن ﭘﺬﯾﺮا
 .ﺷﺪ دﯾﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه اﻓﺮاد از ﮐﻤﺘﺮ ،ﺑﻮدن دﻟﭙﺬﯾﺮ و ﺧﻮﯾﯽ
 ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻓﺮاد در ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﻔﺖ
 ﺑﻮد دارﯽﻣﻌﻨ آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ از ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ و ﻧﺒﻮد ﺗﻌﺎدل ﺣﺪ در
 اﻓﺮاد ﻧﻔﺲﻋﺰت ﻣﯿﺰان ﮐﻪ اﻧﺪداده ﻧﺸﺎن ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ (.9،01)
 اﯾﻦ ﺑﻪ دارد، ﻣﻨﻔﯽي راﺑﻄﻪ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻔﺲﻋﺰت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ
 (.7) ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻠﯽي ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاي ايوﺳﯿﻠﻪ
 ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﻣﻦ ﺗﺤﻮل ﺳﻄﺢ ﻧﺪاهﮐﺮد ﮔﺰارش ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 و ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﺗﺮﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎيﺟﺮاﺣﯽ
ﯾﺶ ﺧﻮ ﻇﺎﻫﺮ وﻮد ﺧ از و دارﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻪ اﻓﺮادي
 رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارﻧﺪ، ﮐﺎﻓﯽ رﺿﺎﯾﺖ
 ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، ﮐﻪ اﻓﺮادي و ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
- رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ دﻓﺎﻋﯽﻫﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ از دﻫﻨﺪ،ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﺜﺒﺖ
- ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ (.21،11) ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﭼﻮن ﺗﺮي
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪه داد ﻧﺸﺎنﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي
 ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻈﺮ و ﻫﻞﺎﺗ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد
 اﻓﺮادي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ .ﺑﻮد واﺑﺴﺘﻪ، ﻫﺪف ﻋﻀﻮ ﻣﻮرد در
 و ﻣﺠﺮد) ﻫﻞﺎﻣﺘ ﻏﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻗﺪام ﮐﻪ
 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه .(31،71) ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﻫﻤﺴﺮﺑﯽ
 ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻄﺢ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽي ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﮐﻪ ﻧﺪاﻪﮔﺮﻓﺘ
 ﮔﯿﺮي ﺗﺼﻤﯿﻢ يﮐﻨﻨﺪهﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻣﺎدر ﺧﺼﻮص ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ
 ﻣﺸﺨﺺ ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ (.41) ﮔﺮدﻧﺪﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي
 زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﮐﻪه ﺷﺪ
   (.02،91) ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﻓﺮد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻄﺢ و (91،81،7) ﺳﻦ
  و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺬرا ﻣﺤﻤﺪﭘﻨﺎه اردﮐﺎن                                                                 2931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 842
 ﺑﻪ اﺧﯿﺮ ﻫﺎيﺳﺎل در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎيروش و ﺟﺮاﺣﯽ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻪ ﺷﯿﺎريﻮﻧﺎﻫ اﻓﮑﺎر ﻫﻨﻮز اﻣﺎ اﺳﺖ، ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت
 ﻧﺸﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻮدﻣﯽ ﺑﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮔﯿﺮيﭘﯽ
 اﯾﺠﺎد ﺑﺮاي اﺳﺖ ايوﺳﯿﻠﻪ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻮانﻣﯽ .اﺳﺖ
 درد، آن ﻃﺮﯾﻖ از ﮐﻪ آرﻣﺎﻧﯽ وﻣﻄﻠﻮب  ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﯾﮏ
 .ﮔﺮددﻣﯽ رﻓﻊ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ دوﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﻮدن ﻣﻄﻠﻮب
 ﻋﻮاﻣﻞ از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺎس ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮيي اﻧﮕﯿﺰه
 ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ آن از و اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،روان
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽ يدرﺑﺎره ﭘﮋوﻫﺶ
 اﻧﺪك ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺮان در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺮاﺟﻌﻪ
 ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺷﻮدﻣﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﺎيﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺳﺖ
 يﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺌﻮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آزﻣﻮن از دارد ﺳﻌﯽ
 در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ و اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻃﺮاﺣﯽ رواﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽآﺳﯿﺐ
 ارزﯾﺎﺑﯽ دوم ﻣﺤﻮر در ﺗﺸﺨﯿﺺ يﻪﯾارا و درﻣﺎﻧﯽروان ،ﻣﺸﺎوره
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ وﯾﺮاﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎي  ﻫﺎيﻣﻼك ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽروان
 ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ
 و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎيﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﺪﺎﺗ
اﯾﻦ  ﺑﺮاي ﻣﺰﯾﺘﯽ ،اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎيي  ﻪﯾارا اﺣﺘﻤﺎﻻ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺪم ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ يﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .آﯾﺪﻣﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﺎيآﺷﻔﺘﮕﯽ ﺳﻮي ﺑﻪ را اﻓﺮاد دﻓﺎﻋﯽ، ﻫﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
 واﻗﻌﯿﺖ درك ﺣﺪ، از ﺑﯿﺶ و اﻓﺮاﻃﯽ ياﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺮدﻣﯽ ﭘﯿﺶ
  ﺷﺨﺼﯿﺖ رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺛﯿﺮاتﺎﺗ و ﮐﻨﺪﻣﯽ دور اﻓﺮاد از را
 دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ يﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻻزم ﮔﺬارد،ﻣﯽ
 .ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺰ واﻗﻌﯿﺖ از ﻓﺮار ﺑﺮاي اﻓﺮاد اﯾﻦ در
 زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺘﺨﺎب در ﺷﻨﺎﺧﺘﯽروان ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺗﻮانﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ، اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮاي دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ وﺟﻮد و
 اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮔﻔﺖ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان اﺧﺘﻼﻻتي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﯽ
 در ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ دو ﻫﺮ و
 اﻓﺮاد ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺳﻄﺢ در ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽدﻓﺎع ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯽ
 (.02) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ زﯾﺎد و ﻣﻮرد ﺑﯽ ﻫﺎيﺗﻨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ در را
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ، اﯾﻦ اﺟﺮاي از ﻣﺤﻘﻖ ﻫﺪف رو، اﯾﻦ از
 داوﻃﻠﺐ اﻓﺮاد در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻮيﺘﺠﺟﺴي ﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
  ﮐﺎرروش
  ﺗﻤﺎم ،آﻣﺎري ي ﺟﺎﻣﻌﻪ .اﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺳﺎل در ﯾﺰد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪهﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻓﺮاد
 ﮔﺮوه دو ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﮐﺖ .ﺪﻨﺑﺎﺷﻣﯽ 0931
 ﺑﺎ (زن 75 و ﻣﺮد 32) زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺐ اﻓﺮاد از ﻧﻔﺮي 08
 ﮔﺮوه وﺳﺎل  6/52ﻣﻌﯿﺎر  اﻧﺤﺮاف و ﺳﺎل 52/36 ﺳﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 و ﺳﺎل 82/50 ﺳﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ (زن 75 و ﻣﺮد 32) داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ
 در ﮔﯿﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪﺳﺎل  9/15ﻣﻌﯿﺎر  اﻧﺤﺮاف
 داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، ﺻﻮرتﻪ ﺑ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮوه ﺗﻤﺎﻣﯽ .ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﺮس
 در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻧﺪن  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ  راﺟﻊ رﺿﺎﯾﺖ اﺧﺬ ﺑﺎ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
   .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد و ﮐﺮده ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
 از ﭘﮋوﻫﺶ، اﯾﻦ در ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي
ﻧﺌﻮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ 5 يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
1
 ﺷﺎﻣﻞﮐﻪ  (IFF-OEN) 
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ .ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ، الﺌﻮﺳ 06
 ﺷﺪه اﺟﺮا 6891 ﺳﺎل در ﮐﻪ2 IP-OEN ﻧﻤﺮات ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ
 اﻧﺪازه را ﺷﺨﺼﯿﺖ يﺑﻌﺪ ﻋﻤﺪه 5. اﺳﺖ آﻣﺪه دﺳﺖ ﻪﺑ ﺑﻮد،
ﺧﻮﯾﯽآزرده :از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮدﻣﯽ
3
- دروﻧﮕﺮاﯾﯽ ،(N) 
ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ
4
 و (A) 6ﺑﻮدن دﻟﭙﺬﯾﺮ ،(O) 5ﺑﻮدن ﭘﺬﯾﺮا ،(E) 
ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
7
 ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻋﺒﺎرت ﻫﺮ ﺑﺮاي (.C) 
 4 ﺗﺎ 0 ارزش داراي ﮐﻪ دارد وﺟﻮد ايدرﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻨﺪيدرﺟﻪ
 ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﺎﻣﻼ از ﮔﺬاريﻧﻤﺮه اﯾﻦ ﻫﺎﺟﻤﻠﻪ از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮاي .اﺳﺖ
 دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮاي و ﮔﯿﺮدﻣﯽ ﺗﻌﻠﻖ 4 ﺗﺎ 0 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﮐﺎﻣﻼ
 دﺳﺖ ﻪﺑ ﻌﺪﺑ ﻫﺮ ﺑﺮاي آﯾﺘﻢ 21 ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻤﺮات .ﻋﮑﺲ ﺑﺮ
 ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ IFF-OEN ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮص در .آﯾﺪ ﻣﯽ
 ،IFF-OEN ﻫﺎيزﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﮐﻪ  اﺳﺖ آن از ﺣﺎﮐﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 در ﻋﺎﻣﻞ 5 اﯾﻦ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﯾﺐ .دارﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ دروﻧﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ
 (ﯾﯽﺧﻮآزرده ﺑﺮاي) 0/78 ﺗﺎ (ﺑﻮدن ﭘﺬﯾﺮا  ﺑﺮاي) 0/67ي  ﻪداﻣﻨ
 ﻋﻮاﻣﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻧﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﺰارش .ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش
 دارﻧﺪﻣﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﻮﺳﺘﺎ و ﮐﺮيﻣﮏ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻪﯾارا IFF-OEN
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 ﺑﻪ ،دارد دﻗﯿﻘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ IFF-OEN ﻧﺌﻮ يﺷﺪه ﮐﻮﺗﺎه اﺑﺰار ﮐﻪ
 ﺑﺎ را 0/86 ﺑﺎﻻي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻮﺗﺎه، ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻪ ايﮔﻮﻧﻪ
 از ﻧﻘﻞ ﺑﻪ) دارﻧﺪ ﻧﺌﻮ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮم يﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎيﻣﻘﯿﺎس
 آزﻣﻮن- آزﻣﻮن اﻋﺘﺒﺎر ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﻧﯿﺰ اﯾﺮان در (.22
 0/97 ،0/37 ،0/87 ،0/38 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ روز 73 يﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺠﺪد
 دﻟﭙﺬﯾﺮ ،ﺑﻮدن ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺮاﯾﯽ،ﺑﺮون ،ﺧﻮﯾﯽآزرده ﺑﺮاي 0/58 و
 ﻧﯿﺰ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺑﻮدن
 ،0/47 ﺑﻮدن ﭘﺬﯾﺮا ،0/38 ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون ،0/68 ﺧﻮﯾﯽآزرده ﺑﺮاي
 ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ آﻟﻔﺎي و 0/78 ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،0/67 ﺑﻮدن دﻟﭙﺬﯾﺮ
  (.22) اﺳﺖ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ 0/38
دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
1
 اﻟﮕﻮي اﺳﺎس ﺑﺮ (QSD) 
 ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎدﻓﺎع ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ
 ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺑﻌﺪ .ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺪوﯾﻦ 3891 ﺳﺎل در ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ و
 ﺟﺪﯾﺪ يﻧﺴﺨﻪ ،ﻫﻤﮑﺎران و آﻧﺪروز 3991 ﺳﺎل در ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﻧﻈﺮ
 را (04-QSD)ﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﺎم ﺑﻪ دﯾﮕﺮي
 را دﻓﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ 02 و ﺑﻮد الﺆﺳ 04 ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺪوﯾﻦ
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ و آزرده روان رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺳﻄﺢ ﺳﻪ در
 ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﻟﯿﮑﺮت ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮔﺬاريﻧﻤﺮه ﻣﻘﯿﺎس .دادﻣﯽ ﻗﺮار
 9 ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ ﺑﺮ اﺳﺎسال ﺆﺳ ﻫﺮ ﺑﻪ را ﺧﻮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﺰان ﻓﺮد
 دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ از ﯾﮏ ﻫﺮ در ﻓﺮد .ﮐﻨﺪﻣﯽ اﻋﻼم ايدرﺟﻪ
  از ﮐﺪام ﻫﺮ در آورد، ﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ 81 ﺗﺎ 2 ﺑﯿﻦ ايﻧﻤﺮه
 ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻮدﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ 01 از ﻓﺮد يﻧﻤﺮه ﮐﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
 ﮐﻠﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏ در و اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آن از ﻓﺮد ياﺳﺘﻔﺎده
 يﻧﻤﺮه ﺑﺎ و ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺒﮏ ﻫﺮ در ﻓﺮد ﻧﻤﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 آن داراي ﻓﺮد .ﺷﻮدﻣﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺎيﺳﺒﮏ در ﻓﺮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 در .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ را ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺒﮏ
 داراي ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣﻪ،ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
 يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ  در .اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎر
 ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺴﺐ،ﺣﯿﺪري ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان در دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏ
 ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ رواﯾﯽ از اﺻﻠﯽ يﻧﺴﺨﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 روش ﻃﺮﯾﻖ از ﻧﯿﺰ دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻋﺘﺒﺎر .اﺳﺖ
 ﺿﺮﯾﺐ .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺰ و ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ
                                               
)QSD( eierannoitseuQ elytS ecnefeD 1
 رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻫﺎيﺳﺒﮏ ازﯾﮏ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي
 اﻋﺘﺒﺎر ﺿﺮﯾﺐ و 0/47 و0/37 ،0/57 ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ آزردهروان و
  .(22 از ﻧﻘﻞ ﺑﻪ) اﻧﺪ ﮐﺮده ﮔﺰارش 0/28 ﻫﻔﺘﻪ 4 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ را ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪهﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻓﺮادﺑﺮ روي  ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 0931 ﺳﺎل در ﯾﺰد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺟﻨﺴﯿﺖ، وﺿﻌﯿﺖ  ﺗﻮزﯾﻊ از ﺣﺎﮐﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﻫﻞ، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﺮد و ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ
ي ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﮋوﻫﺶ در داﻣﻨﻪﺷﺮﮐﺖ. آﻣﺪه اﺳﺖ 1در ﺟﺪول 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﮔﺮوه داوﻃﻠﺐ  ،ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 06ﺗﺎ  41ﺳﻨﯽ 
ﻫﺎ از  ﻟﺬا ﮔﺮوه ﺑﻮد،( 72/50)و ﮔﺮوه ﻏﯿﺮداوﻃﻠﺐ ﻧﯿﺰ ( 62/36)
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  .ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ در ﮔﺮوه داوﻃﻠﺐ و ﻫﻢ ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ
ﻏﯿﺮ داوﻃﻠﺐ، از ﮔﺮوه زﻧﺎن، ﻣﺠﺮد و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت 
 ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
 ﺗﺎ ﺳﻮادﺑﯽي در ﻣﺤﺪوده داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ و داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه دو در
 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه در درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ .ﯽ ﺑﻮدداﻧﺸﮕﺎﻫ
 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ ﮔﺮوه در و %(63/2) دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه
 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه در درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و %(04/0) اﺑﺘﺪاﯾﯽ
 ﻣﺎدران داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ ﮔﺮوه در و %(6/2) ﺳﻮادﺑﯽ ﻣﺎدران ﮔﺮوه
 ﺳﻄﺢ درﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ .ﺑﻮد %(3/8) داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎ
 داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه در درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ،آزﻣﻮدﻧﯽ ﭘﺪر ﺗﺤﺼﯿﻼت
 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ ﮔﺮوه در و %(23/5) دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
 %(8/8) داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه در ﻫﻢ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و %(32/8) اﺑﺘﺪاﯾﯽ
   .ﺑﻮد ﺳﻮاد ﺑﯽ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ %(31/8) داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ ﮔﺮوه ﻫﻢ و
 ﮔﺰارش اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺗﻌﺪادي ﺛﯿﺮﺎﺗ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي
 ﺗﺤﻠﯿﻞاز  ،ﺷﺪن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺐ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ  .ﺷﺪﺳﺘﻔﺎده ا ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ رﮔﺮﺳﯿﻮن
 - ﻫﺎي آن ﺑﺎ آزﻣﻮن ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفرﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﮏ ﻣﻔﺮوﺿﻪ
اﺳﻤﯿﺮﻧﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از ﻃﺒﯿﻌﯽ 
ﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ در ﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﺒﮏﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات ﺻﻔ
اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد، ﻟﺬا اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن 
 ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﯿﺖ،) ﺑﯿﻦﭘﯿﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ 41 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪل. وﺟﻮد داﺷﺖ
 ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﺮد، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻞ،ﺎﺗ وﺿﻌﯿﺖ
  و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺬرا ﻣﺤﻤﺪﭘﻨﺎه اردﮐﺎن                                                                 2931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 052
 ﺑﻮدن، ﭘﺬﯾﺮا ،ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون ﺧﻮﯾﯽ،آزرده ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﺎدر،
 رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ، دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﭘﺬﯾﺮي،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮدن، دﻟﭙﺬﯾﺮ
 از ﻫﺎﺑﯿﻦﭘﯿﺶﺗﻤﺎم  ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﺪل .ﺑﻮد (آزرده روان و رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ
 ،2χ(51 ،N=061) = 66/03) ﺑﻮد دارﻣﻌﻨﯽ آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ
 داوﻃﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﻗﺎدر ﻣﺪل ﮐﻪ دﻫﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن اﯾﻦ (.P<0/100
 ﻧﺘﺎﯾﺞ .ﺷﻮد ﻞﯾﻗﺎ ﺗﻔﺎوت، داوﻃﻠﺐاﻓﺮاد ﻏﯿﺮ  و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ
 ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﯿﮏﻮﻟ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ
 ﭼﻨﺪﯾﻦ روي از (زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ و داوﻃﻠﺐ) اﻓﺮاد
 ﺟﺪول در ﮐﻪ ﻃﻮريﻫﻤﺎن .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش 2 ﺟﺪول در ﻣﺘﻐﯿﺮ
 ﺳﻬﻢ آﻣﺎري ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ 3 ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺖ، ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 2
 ،P=0/30ﺑﺎ ﻫﻞﺎﺗ وﺿﻌﯿﺖ) اﻧﺪداﺷﺘﻪ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ
  (.P=0/50ﺑﺎ آزردهروان دﻓﺎﻋﯽﺳﺒﮏ و P=0/00 ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺗﺤﺼﯿﻼت
 ﻫﺎيﺳﺒﮏ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺻﻔﺎت ﻧﻤﺮاتي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ و داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه اﻓﺮاد در دﻓﺎﻋﯽ
 اﺛﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي وارﯾﺎﻧﺲﻮﮐ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن ﺟﻨﺲ، ﻫﻢ
 4 و 3 ولاﺟﺪ در آن ﻧﺘﺎﯾﺞ و اﻧﺠﺎم، ﻓﺮد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻄﺢ و ﺳﻦ
 وارﯾﺎﻧﺲﻮﮐ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 ﺗﺴﺎوي ﻗﺒﯿﻞ از ﻫﺎﯾﯽﻮﺿﻪﻇﻣﻔﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي
 اﺳﺖ وارﯾﺎﻧﺲﻮﮐ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ و ﻫﺎ ﮔﺮوه وارﯾﺎﻧﺲ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﯾﯿﺪﺎﺗ ﻣﻔﺮوﺿﻪ دو ﻫﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﺟﻨﺴﯿﺖ،  ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ -1ﺟﺪول 
  ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﺮد، ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻓﺮاد در دو ﮔﺮوه داوﻃﻠﺐ و ﻏﯿﺮ داوﻃﻠﺐ
داوﻃﻠﺐ داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮ                          ﮔﺮوه
ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺮد 32 82/8 32 82/8
زن 75 17/2 75 17/2
ﮐﻞ 08 001 08 001
ﺗﺄﻫﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺠﺮد 75 17/2 74 85/7
ﻣﺘﺄﻫﻞ 32 82/8 33 14/2
ﮐﻞ 08 001 08 001
ﻓﺮد ﺗﺤﺼﯿﻼت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ 5 6/2 5 6/2
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 52 13/2 82 53/0
داﻧﺸﮕﺎه 05 26/5 74 85/7
ﮐﻞ 08 001 08 001
ﭘﺪر ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻮادﺑﯽ  8/8  7  31/8  11
اﺑﺘﺪاﯾﯽ  31/8  11  32/8  91
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ  12/2  71  51/0  21
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  23/5  62  12/2  71
داﻧﺸﮕﺎه  32/8  91  22/4  81
ﮐﻞ  001  08  001  08
ﻣﺎدر ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻮادﺑﯽ  6/2  5  72/5  22
اﺑﺘﺪاﯾﯽ  12/2  71  04/0  23
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ  52/0  02  61/2  31
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  63/2  92  21/5  01
داﻧﺸﮕﺎه  11/2  9  3/8  3
ﮐﻞ  001  08  001  08
  
(داوﻃﻠﺐ ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ داوﻃﻠﺐ و ﻏﯿﺮ)ﺑﯿﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﺴﺘﯿﮏ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﻮﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟ -2ﺟﺪول 









ﺟﻨﺴﯿﺖ 0/03 0/07 0/81 1 0/66 1/53 0/43 5/33
ﺳﻦ - 0/60 0/40 2/82 1 0/31 0/39 0/58 1/20
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ 1/44 0/66 4/76 1 0/30 4/42 1/41 51/37
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﺮد - 0/11 0/01 1/81 1 0/72 0/98 0/37 1/90
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر 0/30 0/60 0/91 1 0/66 1/30 0/09 1/71
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر - 0/22 0/70 8/82 1 0/00 0/97 0/86 0/39
  ﺧﻮﯾﯽآزرده 0/10 0/40 0/60 1 0/97 1/10 0/29 1/11
  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون - 0/80 0/60 1/76 1 0/91 0/29 0/18 1/40
  ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن - 0/70 0/50 2/00 1 0/51 0/29 0/38 1/30
  دﻟﭙﺬﯾﺮي 0/30 0/50 0/15 1 0/74 1/30 0/39 1/51
  ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ 0/30 0/40 0/07 1 0/04 1/30 0/49 1/31
  رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺒﮏ - 0/10 0/10 1/45 1 0/12 0/89 0/59 1/10
  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ 0/10 0/30 0/52 1 0/16 1/10 0/59 1/80
  آزردهﺳﺒﮏ روان - 0/50 0/30 3/18 1 0/50 0/49 0/88 1/00
  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ 8/29 4/22 4/64 1 7/15
ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ                                           3102 retniW ,)4(51 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 152
وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮ ﺳﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻮﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐ - 3ﺟﺪول 
ﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ در ﻣﺮدان ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﺒﮏ









  داري ﻣﻌﻨﯽ  F
  0/13  1/40  74/52  1  74/52  ﺧﻮﯾﯽآزرده  ﺳﻦ
  0/67  0/90  2/41  1  2/41  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون
  0/70  3/43  47/70  1  47/70  ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن
  0/40  4/73  021/31  1  021/31  دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
  0/25  0/14  51/19  1  51/19  ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
  0/65  0/43  141/00  1  141/00  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
  0/96  0/51  71/77  1  71/77  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ
  0/45  0/73  94/92  1  94/92  آزردهﺳﺒﮏ روان
  0/85  0/03  31/59  1  31/59  ﺧﻮﯾﯽآزرده  ﺗﺤﺼﯿﻼت
  0/89  0/100  0/10  1  0/10  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون
  0/91  1/97  93/17  1  93/17  ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن
  0/34  0/36  71/15  1  71/15  دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
  0/66  0/91  7/03  1  7/03  ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
  0/41  2/82  149/81  1  149/81  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
  0/45  0/63  34/90  1  34/90  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ
  0/34  0/36  38/49  1  38/49  آزردهﺳﺒﮏ روان
ﺑﯿﻦ 
  ﮔﺮوﻫﯽ
  0/98  0/10  0/37  1  0/37  ﺧﻮﯾﯽآزرده
  0/95  0/82  6/16  1  6/16  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون
  0/37  0/11  2/85  1  2/85  ﺑﻮدنﭘﺬﯾﺮا 
  0/15  0/34  11/39  1  11/39  دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
  0/85  0/13  11/78  1  11/78  ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
  0/20  6/00  2742/89  1  2742/89  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
  0/62  1/82  051/33  1  051/33  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ
  0/02  1/46  612/75  1  612/75  آزردهﺳﺒﮏ روان
درون 
ﮔﺮوﻫﯽ
  54/71  33  0941/18  ﺧﻮﯾﯽآزرده
    
  32/70  33  167/13  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون
  22/61  33  137/13  ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن
  72/54  33  609/80  دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
  83/40  33  5521/26  ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
  214/50  33  79531/67  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
  711/71  33  6683/56  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ
  131/53  33  4334/45  آزردهﺳﺒﮏ روان
  73  96561/00  ﺧﻮﯾﯽآزرده  ﮐﻞ
      
  73  15803/00  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون
  73  14262/00  ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن
  73  61663/00  دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
  73  13954/00  ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
  73  177735/00  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
  73  64978/00  رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺒﮏ
  73  48509/00  آزردهﺳﺒﮏ روان
وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮ ﺳﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻮﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐ - 4ﺟﺪول 
ﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ در زﻧﺎن ﮔﺮوه داوﻃﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﺒﮏ









  داري ﻣﻌﻨﯽ  F
  0/56  0/91  01/31  1  01/31  ﺧﻮﯾﯽآزرده  ﺳﻦ
  0/71  1/68  93/33  1  93/33  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون
  0/10  6/21  521/26  1  521/26  ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن
  0/40  4/33  151/65  1  151/65  دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
  0/40  4/10  602/68  1  602/68  ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
  0/62  1/72  785/66  1  785/66  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
  0/41  2/51  761/02  1  761/02  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ
  0/09  0/10  1/50  1  1/50  آزردهﺳﺒﮏ روان
  0/81  1/08  39/57  1  39/57  ﺧﻮﯾﯽآزرده  ﺗﺤﺼﯿﻼت
  0/91  1/27  63/74  1  63/74  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون
  0/84  0/94  01/22  1  01/22  ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن
  0/96  0/51  5/33  1  5/33  دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
  0/44  0/85  03/20  1  03/20  ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
  0/700  7/07  5653/12  1  5653/12  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
  0/90  2/97  712/81  1  712/81  رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪﺳﺒﮏ 
  0/11  2/45  502/76  1  502/76  آزردهﺳﺒﮏ روان
  ﺑﯿﻦ 
  ﮔﺮوﻫﯽ
  0/01  2/37  141/94  1  141/94  ﺧﻮﯾﯽآزرده
  0/59  0/300  0/70  1  0/70  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون
  0/01  2/96  55/53  1  55/53  ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن
  0/51  2/20  17/00  1  17/00  دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
  0/94  0/64  42/71  1  42/71  ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
  0/30  4/18  7222/16  1  7222/16  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
  0/90  2/88  422/05  1  422/05  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ
  0/200  9/36  877/62  1  877/62  آزردهﺳﺒﮏ روان
درون 
ﮔﺮوﻫﯽ
  15/28  301  8335/12  ﺧﻮﯾﯽآزرده
    
  12/01  301  3712/75  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون
  02/25  301  4112/91  ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن
  53/00  301  5063/20  دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
  15/65  301  0135/87  ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
  264/25  301  93674/75  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
  77/57  301  8008/72  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ
  08/97  301  2238/11  آزردهﺳﺒﮏ روان
  701  40026/00  ﺧﻮﯾﯽآزرده  ﮐﻞ
      
  701  19088/00  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون
  701  86808/00  ﺑﻮدن ﭘﺬﯾﺮا
  701  071011/00  دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
  701  051821/00  ﭘﺬﯾﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
  701  6454841/00  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
  701  668242/00  ﺳﺒﮏ رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ
  701  458232/00  آزردهﺳﺒﮏ روان
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 و ﺳﻦ اﺛﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ دﻫﺪ،ﻣﯽ ﻧﺸﺎن 3 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 ﻧﻈﺮ از داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ و داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه ﻣﺮدان اﻓﺮاد، ﺗﺤﺼﯿﻼت
 از و ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ داريﯽﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺻﻔﺎت
، رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻟﺤﺎظ از ﻓﻘﻂ دﻓﺎﻋﯽ، ﻫﺎيﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦ
 ﻣﺮدان ﮐﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ،(P=0/20) اﺳﺖ دارﯽﻣﻌﻨ ﻫﺎآن ﺗﻔﺎوت
 ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه
  .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ از ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ
 ﺻﻔﺎت ﻧﻤﺮات يﻣﻘﺎﯾﺴﻪ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ 4 ﺟﺪول در
 ﻏﯿﺮ و داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه زﻧﺎن دردﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏ و ﺷﺨﺼﯿﺖ
 ﺟﺪول اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺐ
 ﻧﻈﺮ از داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ و داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﮐﻪ دﻫﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن
 از و ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ داريﯽﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت  ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺻﻔﺎت
 رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎيﺳﺒﮏ ﻟﺤﺎظ از دﻓﺎﻋﯽ، ﻫﺎيﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦ
 دارﯽﻣﻌﻨ ﻫﺎآن ﺗﻔﺎوت (P=0/200) آزرده روان و (P=0/30)
 ﻏﯿﺮ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﮐﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ اﺳﺖ،
 رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏ از ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺐ
  .ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده آزرده روان و
ﺑﺤﺚ 
 داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ و داوﻃﻠﺐ) اﻓﺮاد ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ در
 ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ، ﭼﻨﺪﯾﻦ روي از (زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ
 داريﯽﻣﻌﻨ و ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺳﻬﻢ آﻣﺎري ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﻦﭘﯿﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ 3
 ﺳﺒﮏ و ﻣﺎدر ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻞ،ﺎﺗ وﺿﻌﯿﺖ) اﻧﺪداﺷﺘﻪ ﻣﺪل ﺑﺮاي
 ﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ (.آزردهروان دﻓﺎﻋﯽ
 ﺟﺮاﺣﯽ در ﺛﺮﻮﻣ ﻋﻮاﻣﻞ از ﯾﮑﯽ( 21- 61) ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺰارشرا  ﺑﺎﻻ
 ﻟﻔﻪﻮﻣ اﯾﻦ .اﺳﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺣﻀﻮر ﻋﺪم ﯾﺎ ﺣﻀﻮر زﯾﺒﺎﯾﯽ
 در ﮐﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن .دﻫﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن را ﻫﻞﺎﺗ وﺿﻌﯿﺖ اﺛﺮ ﻫﻤﺎن
 ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺐ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 اﻓﺮاد (.ﻫﻞﺎﻣﺘﻧﻔﺮ  32در ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺠﺮدﻧﻔﺮ  65) ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺠﺮد زﯾﺒﺎﯾﯽ،
 ﻃﺮف از) ﺗﺮﻗﻮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺣﻤﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻞﺎﻣﺘ
 اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ (ﻫﻤﺴﺮي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮدي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮ،
 ﺧﻮد ﺑﺪن و ﺧﻮد ازﯽ ﻣﻨﻔ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ دارد اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺠﺮد،
. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزﺷﻤﻨﺪي اﺣﺴﺎس و ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ
 رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺪن و ﺧﻮد از ﻣﺠﺮد اﻓﺮاد دارد اﺣﺘﻤﺎل رو اﯾﻦ از
 ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاي ﻫﺎﯾﯽراه دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ در و ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪﻤﺘﺮي ﮐ
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي از ﯾﮑﯽ دارد اﺣﺘﻤﺎل و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﺗﺼﻮرات
   .ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد، از ﺗﺼﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاي ﻫﺎآن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه
 ر، دﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪﺑﻌﻀﯽ  ﺑﺎ ﺳﻮﻫﻢ ﮐﻪ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻻزم ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ
 ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻋﻮاﻣﻞ از ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻧﯿﺰ  ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
. (41) اﺳﺖ ﻣﺎدر ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻄﺢ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽي ﮐﻨﻨﺪه
 ﺑﺎﻻ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﺎدراﻧﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن اﻏﻠﺐ
 ﺳﻄﺢ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻨﺪ،
 اﯾﻦ .دارد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢي راﺑﻄﻪ داوﻃﻠﺐ، ﻓﺮد ﻣﺎدر ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻼت ﺗﺤﺼﯿ ﺑﺎ ﻣﺎدران اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺰل، از ﺧﺎرج در اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﺖ ﺑﻪﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
 ﺻﺮف ﻫﺎآن ﮐﻮدﮐﯽ دوران در ﺷﺎنﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮاي ﮐﻤﺘﺮي
 دوران، آن ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺑﺮاي اﮐﻨﻮن و اﻧﺪﮐﺮده
، زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻻ ﻫﺎيﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﻃﺮﯾﻖ از دارﻧﺪ ﺳﻌﯽ
 ﮔﯿﺮيﺷﮑﻞ و رﺷﺪ در ﻣﺎدر ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽآن  از و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻗﺪام
 ﻫﺎي ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻧﻈﺮات دارد، زﯾﺎدي ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
 اﯾﻦ ﺗﻮانﻣﯽ ﺣﺘﯽ و ﯾﺎﺑﺪﻣﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر، زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ در ﻣﺎدران
 ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﺎدران ﮐﻪ ﮐﺮد ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺰ را ﺗﺒﯿﯿﻦ
 وآوري ﻓﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي را ﺧﻮد روﺷﻨﻔﮑﺮي ﮐﻪ اﯾﻦ
 ﺑﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ و دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺎيﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
 ﻫﺎﯾﯽﺗﻔﺎوت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﯾﺎ ﻧﮑﺮده ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎدران
 و ﻣﺎﻟﯽ وﺿﻌﯿﺖ داﺷﺘﻦ و ﺑﻮدن ﺷﺎﻏﻞ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﺎ دارﻧﺪ،
  ﺑﺮﺧﻮرد زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮراﺣﺖ ﺑﻬﺘﺮ، اﻗﺘﺼﺎدي
 ﮐﻪ داد اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮانﻣﯽ ﻓﻮق، ﻫﺎي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮ اﻓﺰون .ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
 ﻫﺎﯾﯽﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻻ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﺎدران
 ﻓﺮزﻧﺪان در ﻧﯿﺰ را ﮔﺮاﯾﯽﮐﻤﺎل ﺣﺲ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ از و اﻧﺪرﺳﯿﺪه
 داﺷﺘﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎدران اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان و دﻫﻨﺪﻣﯽ ﭘﺮورش ﺧﻮد
 ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﺮﻣﻄﻠﻮب ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽي وﺟﻬﻪ
 ﻫﺎﯾﯽ راه از ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد ﻃﻠﺒﯽﮐﻤﺎل ﻧﯿﺎز ارﺿﺎي ﺑﺮاي
  .ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ،ﺑﺮﻣﯽ ﮐﻪ
  ﻋﻮاﻣﻞ از دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در
 دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏ از اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽي ﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺳﺒﮏ اﯾﻦ اﮔﺮ .اﺳﺖ آزرده روان
 ﺑﻪ اﻏﻠﺐ روﻧﺪ، ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪاوم ﺻﻮرت ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ، ﻞﯾﻣﺴﺎ
 زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎيﻟﺬت و ﮐﺎر رواﺑﻂ، در ﻣﺪتﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ                                           3102 retniW ,)4(51 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 352
 دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏ ﮔﻔﺖ ﺗﻮانﻣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ .ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﻏﯿﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﯾﮏ، آزردهروان
 و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪه ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﻬﻔﺘﻪ اﻣﯿﺎل از ﻧﺎﺷﯽ ﻫﺎياﺿﻄﺮاب
 اﻣﯿﺎل اﻇﻬﺎر و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ از ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ
 ﻫﺎﺳﺒﮏ ﻧﻮع اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮادي رو، اﯾﻦ از .(4)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺨﺼﯽ
 ﻫﺎي ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺖ، ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺎنزﻧﺪﮔﯽ در
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻏﯿﺮ ﻫﺎيﺣﻞ راه دﻧﺒﺎل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽي ﺷﺪهﺳﺮﮐﻮب
 ﭼﻮن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺳﻮي ﺑﻪ را ﻫﺎآن ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ و
  .ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ
 داوﻃﻠﺐ، ﻏﯿﺮ و داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه ﻣﺮدان درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ، ﺑﺮﻋﻼوه 
 ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺻﻔﺎت ﻧﻈﺮ از ﮔﺮوه دو ﮐﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
 دﻓﺎﻋﯽ، ﻫﺎيﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦ از و ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ داريﯽﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت
 دارﯽﻣﻌﻨ ﻫﺎآن ﺗﻔﺎوت رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻟﺤﺎظ از ﻓﻘﻂ
 ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﮐﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ اﺳﺖ،
 دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏ از ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ
 يﻣﻘﺎﯾﺴﻪ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﮔﺮوه زﻧﺎن در دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺻﻔﺎت ﻧﻤﺮات
 ﮔﺮوه زﻧﺎن ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ و داوﻃﻠﺐ
 ﺗﻔﺎوت ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺻﻔﺎت ﻧﻈﺮ از داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ و داوﻃﻠﺐ
 ﻟﺤﺎظ از دﻓﺎﻋﯽ، ﻫﺎيﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦ از و ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ داريﯽﻣﻌﻨ
 دارﯽﻣﻌﻨ ﻫﺎآن ﺗﻔﺎوت، آزردهروان و رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎيﺳﺒﮏ
 ﻏﯿﺮ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﮐﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ اﺳﺖ،
 رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏ از ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺐ
 ﻏﯿﺮ و داوﻃﻠﺐ اﻓﺮاد ﺗﻔﺎوت .ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده آزردهروان و
 ﻧﻮﻋﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ، ﺟﻨﺲﻫﻢ داوﻃﻠﺐ
 از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﻫﺪف ﺑﺪن، و اﺳﺖ رواﻧﯽ دﻓﺎع
 ﻫﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ اﺳﺖ، داوﻃﻠﺐ اﻓﺮاد در ﻇﺎﻫﺮ
  و داوﻃﻠﺐ ﻣﺮدان در ﺳﺎزيﻻﯾﻪ ﻣﺜﻞ رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ دﻓﺎﻋﯽ
 ﺑﻪ ﮔﺬار ﻗﺒﯿﻞ از آزردهروان و رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
 زﻧﺎن در اﺑﻄﺎل و ﺳﺎزي ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺟﺎﯾﯽ،ﺟﺎﺑﻪ ﺳﺎزي،ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻞ،
 ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺐ
 ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻮدن، دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺒﮏ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻼوه زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ
 ﮔﻔﺖ ﺗﻮانﻣﯽ ﯾﺎ ﺴﺖ؛ﻫ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻏﯿﺮ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
 ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ در آزردهروان و رﺷﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﮐﻪ
   .(11،21،9) دارﻧﺪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺶ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ
 ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،  ﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه
 زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ در، ﺳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺎﺿﺮ
 دﻫﯽﺷﮑﻞ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ آن از و اﺳﺖ ﺛﺮﻮﻣ
 رو، اﯾﻦ از ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮐﺴﺐ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد ﻫﻮﯾﺖ
  زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ دارد اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ راه از ﯾﮑﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ راﺳﺘﺎي در ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ (.81،71،7) ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
 از ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻄﺢ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، 
 .اﺳﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺛﺮﻮﻣ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮي  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺮدهﺗﺤﺼﯿﻞ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ آن از
 ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﻓﺮادﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  و ﻨﺪﻫﺴﺘ ﮔﺮا ﮐﻤﺎل
 ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ، 
 ﻇﺎﻫﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ يوﺟﻬﻪ ﮐﺴﺐ ﺑﺮاي و ﺑﻮده ﺗﺮﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﺑﺪﻧﯽ
   .(91،81) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب را زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻬﺘﺮ
. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺎﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 و داوﻃﻠﺐ اﻓﺮاد از ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيآزﻣﻮدﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﯾﮑﯽ 
 اﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ اﻧﺪ،ﺑﻮده ﯾﺰد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داوﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮ
 ﺑﺎ ﻫﺎﻗﻮﻣﯿﺖ و اﻓﺮاد ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺬﯾﺮيﺗﻌﻤﯿﻢ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ
 ﮔﺮدآوري در ﮐﻪ اﯾﻦدﯾﮕﺮ  و ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺎﯾﯽﻣﺤﺪودﯾﺖ
 ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ و ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ اﺑﺰار از ﺗﻨﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيداده
 ﺟﺮاح ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﺷﺪتﺑﻪ ﻋﻼوه  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
 ﺿﺮورتي ﮐﻨﻨﺪهﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖﻣﯽ اﻣﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه
 اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﺑﺎﺷﺪ رواﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽآﺳﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎ و ﺟﺮاﺣﯽ
 و اﻓﺮاد ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺷﻮدﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
 در وﮔﺮدد  رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﺟﺎﻧﺐ، دﯾﮕﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺎيﮔﺮوه
 ﺑﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ از اﻣﮑﺎن ﺻﻮرت
 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ .ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮوﺳﯿﻊ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ
 ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم از ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺷﻮدﻣﯽ
 ﮔﺮاﯾﺶ در ﺛﺮﻮﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺶو  ﺟﺮاﺣﯽ ﺿﺮورت
 دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺻﻔﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺮاﺣﯽ، ﻧﻮع اﯾﻦ ﺑﻪ
 ﺗﺸﺨﯿﺺي زﻣﯿﻨﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎن روان ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ آن از و ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ
 ﺗﺒﺤﺮ و ﺗﺨﺼﺺ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽروان ﻞﯾﻣﺴﺎ درﻣﺎن و
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،ﺪﻧراد  ﺖﺳا ﺐﺳﺎﻨﻣﻦﯾا ﺮﻣا ﻪﺑ ترﻮﺻ هروﺎﺸﻣ يناور ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ 
ﻞﺒﻗ زا ﯽﺣاﺮﺟ ،ﯽﯾﺎﺒﯾز ﻂﺳﻮﺗ نآﺎﻫ ترﻮﺻ دﺮﯿﮔ.   
ﻪﺠﯿﺘﻧيﺮﯿﮔ  
ﯽﺣاﺮﺟ ﯽﯾﺎﺒﯾز ﻪﻠﯿﺳويا ﺖﺳا ياﺮﺑ دﺎﺠﯾا ﮏﯾ سﺎﺴﺣا دﻮﺧ 
 بﻮﻠﻄﻣو ﯽﻧﺎﻣرآ ﻪﮐ زا ﻖﯾﺮﻃ نآ درد بﻮﻠﻄﻣ ندﻮﺒﻧ دﻮﺧ ﺎﯾ 
ﺖﺳود ﻦﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺧ ﻊﻓر ﯽﻣ ددﺮﮔ. يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا  
لﺎﻤﮐﻪﻧﺎﯾاﺮﮔ يدﺮﻓ رد درﻮﻣ ،ﺮﻫﺎﻇ رﺎﺸﻓ ﻪﻧﺎﻌﻗﻮﺘﻣيا ﺖﺳا ﻪﮐ 
رد ﺖﺸﭘ ﺮﯾﻮﺼﺗ ﯽﻧﺪﺑ ﯽﻔﻨﻣ داﺮﻓا راﺮﻗ دراد و ﺮﮔا داﺮﻓا ﺪﻨﻧاﻮﺘﻧ ﻪﺑ 
نآ يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ  بﻮﻠﻄﻣﺖﺳد ﺪﻨﺑﺎﯾ، ﻪﺑ دﺎﻘﺘﻧا زا دﻮﺧ ﯽﻣ ﺪﻧزادﺮﭘ. 
هﺰﯿﮕﻧا ييﻮﺠﺘﺴﺟ ﯽﺣاﺮﺟ ﯽﯾﺎﺒﯾز ﺮﺑ سﺎﺳا ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ زا ﻞﻣاﻮﻋ   
ناور،ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ ﯽﻧﺎﺠﯿﻫ و ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ ﺖﺳا و تﺎﻔﺻ و ﯽﮔﮋﯾو-
يﺎﻫ ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ ﺎﺑ شوريﺎﻫ ﯽﻋﺎﻓد و ﻪﻠﺑﺎﻘﻣيا ﻪﮐ داﺮﻓا ذﺎﺨﺗا 
ﯽﻣ،ﺪﻨﻨﮐ طﺎﺒﺗرا ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ دراد. ﻪﺑ ﯽﺗرﺎﺒﻋ عﺎﻓديﺎﻫ ﻦﻣ ﻪﺑ ناﻮﻨﻋ 
ﻢﺴﯿﻧﺎﮑﻣيﺎﻫ ناورﯽﺘﺧﺎﻨﺷ ﻞﯾﺪﻌﺗهﺪﻨﻨﮐي تﺎﻔﺻ رﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ و 
ﻒﻃاﻮﻋ ﯽﻔﻨﻣ ﻪﺑ رﺎﮐ ﯽﻣﺪﻧور.  
سﺎﺳا ﺮﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾيﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ،ﺮﺿﺎﺣ ﯽﻣناﻮﺗ ﺖﻔﮔ ﻪﮐ ﻞﻣاﻮﻋ 
ﯽﻔﻠﺘﺨﻣ زا ﻪﻠﻤﺟ ﮏﺒﺳ يﺎﻫ ،ﯽﻋﺎﻓد ﺖﯿﻌﺿو ﺗﺎﻞﻫ و ﺢﻄﺳ 
تﻼﯿﺼﺤﺗ ردﺎﻣ ﻪﺑ ناﻮﻨﻋ ﻞﻣاﻮﻋ ناورﯽﺘﺧﺎﻨﺷ ﻣﻮﺮﺛ رد ﺖﯿﻔﯿﮐ 
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